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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemiskinan, laju pertumbuhan 
penduduk, indeks pembangunan manusia, dan produk domestik bruto terhadap belanja 
daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2016-2018. Data yang digunakan 
diperoleh dari website Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan 
Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi data panel. Data panel yaitu gabungan antara data cross section dan time series. 
Adapun model yang terpilih dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Fixed 
Effect Model (FEM) setelah melakukan uji chow dan uji hausman. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa secara simultan  variabel produk domestik bruto ,indeks 
pembangunan manusia, jumlah penduduk miskin, dan laju pertumbuhan penduduk 
berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara parsial variabel kemiskinan berpengaruh 
negatif tidak signifikan, laju pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan tidak 
signifikan, produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan, dan 
indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja 
daerah.  
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This study aims to analyze the effect of poverty, population growth rate, human 
development index, and gross domestic product on district / city regional spending in 
East Java Province in 2016-2018. The data used was obtained from the Ministry of 
Finance website of the Directorate General of Fiscal Balance and the Central Statistics 
Agency. The analytical method used is panel data regression analysis. Panel data is a 
combination of cross section data and time series. The model chosen in this study is to 
use the Fixed Effect Model (FEM) method after conducting the chow and hausman 
tests. The results of this study indicate that simultaneously the gross domestic product 
variable, the human development index, the number of poor people, and the rate of 
population growth affect regional spending. Partially, the poverty variable does not 
have a significant negative effect, the population growth rate has a positive and no 
significant effect, the gross regional domestic product has a positive and significant 
effect, and the human development index has a negative and significant effect on 
regional spending. 
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